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Proceso de arbitraje de los artículos
Los trabajos recibidos en AHF son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por dos informantes externos, los
cuales se ocupan de evaluar el contenido y la metodología de los artículos. Los autores reciben los informes
redactados por los revisores, indicándoles -si así es el caso- la manera de subsanar deficiencias o realizar los
cambios que se solicitan. Los informantes son seleccionados de acuerdo a un criterio de excelencia académica
e investigadora, y tomando en consideración que su ámbito de especialización se corresponda con las temáti-
cas abordadas en cada uno de los artículos. En el Vol. 30 Nº 1, del año 2013, de la Revista Anales del Seminario
de Historia de la Filosofía, han colaborado como informantes un número muy significativo de profesores e inves-
tigadores nacionales e internacionales, a los cuales les expresamos nuestro mayor agradecimiento. Los infor-
mantes del presente número de la Revista han sido las siguientes personas:
Ana Agud  (Universidad de Salamanca)
Jorge Alemán
Héctor Oscar Arrese (Universidad Pedagógica de Buenos Aires)
Fernando Bahr (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Óscar Barroso (Universidad de Granada)
Beatriz Bossi  (UCM)
Gustavo Cataldo (Universidad Andrés Bello, Chile)
Tomás Calvo  (UCM)
Rodrigo Castro  (UCM)
Emiliano Costa (Universidad de Gante, Bélgica)
Óscar Cubo Ugarte (Universidad de Trier, Alemania)
Jorge Fernández (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)
Mariano Gaudio (Universidad de Buenos Aires)
Carlos Gómez
Carmen González (Universidad Católica de Santa Fe, Argentina)
Rodrigo Karmy  (Universidad de Chile)
Miguel Marinas  (UCM)
Ciro Mesa (Universidad de La Laguna)
Antonio Pedro Mesquita (Universidade de Lisboa)
Alberto Moreiras   (Texas A&M University)
Fernando Pérez Borbujo (Universitat Pompeu Fabra)
Ricardo Pinilla (Universidad de Comillas)
Maximiliano Prada
Jacinto Rivera  (UNED)
Ramón Román Alcalá (Universidad de Córdoba)
Amador Vega (Universitat Pompeu Fabra)
Alejandro Vigo  (Universidad de Navarra)
Sergio Villalobos (University of Arkansas)
Gareth Williams (University of Michigan)
